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　　[摘 要 ]司法克制和司法能动是法学理论中两种不断尖锐斗争的司法哲学 ,两者的分歧集中于法官行
使自由裁量权的范围或限度问题。我国当下尚无明确的司法哲学 ,法院和法官拥有几乎不受限制的法律解释
权 ,司法能动处于无序状态。司法克制有助于确保法律意义的安全与稳定 ,应当成为主流的司法哲学 ;司法能
动则应受严格的限制 ,只可为辅助性的或例外原则。
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人 ,至少适用于法官 ”[ 1 ] ( P. 35) 。司法克制要求法官








到多大的限制的程度问题 ”[ 3 ]












楚载明的意思 [ 3 ]




































或意图提供证据 (也许是最好的证据 ) ;另一种立
场是 ,立法者的实际目的或意图 ,只能为立法者用
词 (以及通过这些用词 ,立法者审慎地发布的指
令 )的含义提供证据。”[ 6 ] ( P. 88)
大陆法系由于深受理性主义的成文法传统影





纷 [ 7 ]







































































































在于经验 ”[ 13 ] ( P. 5) 。如能动主义代表人物弗兰克认
为 :“法律不需要确定性 ,它需要的是变化 ,以及试
验。而要给出变化和试验的人乃是完全成熟的法
官 ⋯⋯法官把法造成什么样 ,法就是什么样 ⋯⋯法
官们应抛弃预期的确定性 ,不再将其当成社会的目
标或旗号。相反 ,他们应该公开追求让每一个诉讼
当事人变得更幸福、更美好。”[ 10 ] ( P. 84)实际上 ,司法
能动主义者所要打破“基本的法律神话 ”(法在那
里 ,法官就是在找法 ,而非造法 ) ,宣扬法官造法是
一种必然的事实 ,“法官解释法律和应用法律 ,同









案件 的 审 理 所 产 生 的 对 普 遍 规 则 的 要
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